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ABSTRACTS
Des universitaires des facultés de droit et de science politique, entre autres, de Nanterre, Paris 1,
Paris 2, Paris 12, Paris 13, Sceaux, Rennes, Lyon 2, Valenciennes, Angers ont érigé un mur de
codes pour s'opposer aux projets de réforme des retraites et de l'enseignement supérieur qui
mènent dans le mur le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que le
contrat social entre les générations.
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